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Introdução: O pai e a mãe desempenham papéis diferentes que se complementam para um 
desenvolvimento saudável da criança. Na família em que o pai é caminhoneiro, a presença do 
mesmo por vezes não é frequente, e frequentemente a responsabilidade pelo cuidado e criação 
dos filhos acaba se tornando, em maior parte, responsabilidade da mãe. Objetivo: O presente 
trabalho tem como objetivo identificar a percepção de filhos de pais caminhoneiros acerca de 
seu relacionamento parental. Método: Participarão 16 sujeitos, divididos por sexo e grupos, a 
saber: adolescente e adulto. Os dados serão coletados por meio de uma entrevista semi-diretiva em 
profundidade Resultados: os dados serão posteriormente analisados a partir da técnica de análise 
temático categorial, com categorias definidas à posteriori. Conclusão: Pretende-se identificar os 
cuidados do pai percebidos pelos filhos. 
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